













隐 私 权——最 早 出 现 在 19 世 纪 下
半叶， 由美国的两位法学家率先提出，






的 个 人 信 息 或 生 活 ”。 因 此 ，隐 私 权 是
指 ：“个 人 享 有 私 人 信 息 不 被 知 晓 、公
开、传播；私人生活不受他人干扰、侵犯
的权利。 ”我国著名法学专家张新宝将
隐 私 权 的 概 念 定 义 为 ：“隐 私 权 是 指 自
然 人 享 有 的 私 人 生 活 安 宁 与 私 人 信 息
秘 密 依 法 受 到 保 护 ， 不 被 他 人 非 法 侵
扰、知悉、搜集、利用和公开的一种人格
权。 ” ①





公 众 人 物 一 词 来 源 于 美 国 著 名 的
“格茨案”， 通常是指因为社会地位、历
史 贡 献、身 份 职 务 、特 殊 事 件 而 在 一 定
社 会 范 围 内 为 大 多 数 人 所 知 晓 与 瞩 目
的人物。 按照“格茨案”中公众人物概念
的 基 本 框 架： 一 般 将 公 众 人 物 划 分 为
“自愿”或“漩涡式”的公众人物，也就是






括 政 治 公 众 人 物 和 文 化 体 育 演 艺 公 众
人 物 ，如 政 府 官 员 、演 艺 人 员 、体 育 明
星、主持人等。 而非自愿型公众人物则








无 论 是 自 愿 型 或 是 非 自 愿 型 公 众
人物，在不同程度上都会卷入社会公共
利 益 当 中，根 据 隐 私 权 的 “可 克 减 性 ”，
公众人物因其身份的特殊性，许多个人
隐私可能关系到公共利益，所以对于公
众 人 物 的 隐 私 权 必 须 作 一 定 的 限 制 ，
如 ：政 府 官 员 的 财 产 收 入 、家 庭 人 员 信
息及私下生活作风，演艺体育明星的感
情生活、过往成长史等都无法受到隐私
权 的 保 护 。 而 且 公 众 人 物 的 知 名 度 越
高 ，参 与 公 共 事 务 程 度 越 大 ，其 享 有 的
隐私权受保护范围就越小。 对于自愿型
与 非 自 愿 型 公 众 人 物 的 隐 私 权 限 制 范
围也有所不同，一般自愿型公众人物的
隐私权受保护范围会受到更多限制，本





新 闻 媒 介 作 为 领 导 阶 级 和 普 通 民
众之间的桥梁，在社会中不仅行使着传
递 信 息 的 功 能 ， 还 有 极 为 关 键 的 舆 论
监督功能。 由此，新闻权被称之为继行
政 权、立 法 权 和 司 法 权 之 外 的 “第 四 权
力”。 对这三权行使监督权，“第四权力






所 构 筑 的 新 闻 自 由 使 媒 体 能 提 供 不 受
政府控制或影响的信息、舆论和娱乐节
目，促 使 人 们 关 心 政 府 的 活 动 ，对 公 共















由 时，冲 突 则 更 加 明 显 ，某 些 平 常 人 标
准 的 隐 私 却 是 公 众 人 物 必 须 接 受 公 众
监督检验的公开信息，甚至这些信息对
于公众人物本人而言是不愿公开的，但
追 求 自 由 的 新 闻 有 义 务 将 这 些 信 息 公
诸于众，满足民众的知情权。 如：政府官
员的财产收入和婚姻生活必须透明化，








适 当 地 释 放 一 些 自 己 的 隐 私 吸 引 观 众




















许 多 媒 体 为 了 迎 合 部 分 受 众 的 低 级 趣
味，热 衷 于 追 究 他 人 的 隐 私 ，不 再 是 为





之 王”，“媒 体 是 社 会 正 义 的 第 四 权 力 ”




众 人 物 的 生 活 、 精 神 造 成 了 不 小 的 困
扰。 新闻从业人员的法律意识淡薄，不












活 不 受 他 人 干 扰、侵 犯 的 权 利 ，而 当 中
的 私 人 信 息 应 当 是 与 公 共 利 益 无 关 的
信 息 。 然 而 公 众 人 物 由 于 身 份 的 特 殊
性， 介入的公共事务比一般人多得多，














他 的 品 格 能 力、进 行 监 督 的 材 料 ，属 于
公众知情权之一。
2、新闻价值原则








一 个 人 意 识 到 自 己 成 为 一 名 公 众 人 物
之 后 ， 就 表 示 放 弃 了 自 己 的 部 分 隐 私
权。 而成为公众人物能为他带来许多物
质上与精神上的丰厚利益，这是常人所
难 以 企 及 的 ， 而 这 些 利 益 也 恰 恰 是 这
些“常人”为他带来的，没有足够的知名
度，就没有丰厚的利益可言。 以物质上
和 精 神 上 的 丰 厚 利 益 来 交 换 部 分 隐 私






公 众 人 物 舍 弃 自 己 的 部 分 隐 私 权
来满足公众的合理兴趣是正当的，但是
当公众的兴趣已经发展到猎奇、极度偷
窥 等 程 度 来 索 取 公 众 人 物 的 最 大 限 度
隐私，这就不应当容许。 如：想要探究明
星的日常生活的一举一动，对明星的家





物 首 先 应 该 是 个“人 物 ”，其 次 才 有 “公
众”的 特 质，公 众 人 物 也 应 当 享 有 最 低
限度的隐私权保护，或者可以称之为公

















物 也 在 一 次 次 遭 遇 隐 私 权 侵 犯 的 案 件
中渐渐消失了抗议的声音。 然而，我们
应 当 真 正 确 保 公 众 人 物 的 隐 私 权 受 到
保 护 ， 使 社 会 还 给 公 众 人 物 一 份 安 全
感。 ■
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